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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que los jefes y oficiales del Cuerpo de Estado ~Vlayor
del Ejército comprendidos en la siguiente re1aci6n, que
da principio con D. Francisco Huete y Herrera y termina
con D. Julián Fernández Quintero, pasen á servir los des-
tinos 6 á las situaciones que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de IgI0.
AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar-
ta, quinta, sexta y séptima regiones, de Baleres y Ca-
narias.
R.6lacl6n QU6 se cita
Coroneles
D. Francisco Huete y Herrera, ascendido, de la novena
divisi6n, ála Capitanía general de la segunda regi6n.
, Pío Suárez Inc1án y González, ascendido, de excedente
en la primera región, continúa en la misma situación.
Tenientes coroneles
D. Juan Guerrero de Escalante y Barbero, de la Capitanía'
general de la quinta región, al Gobierno Militar de
Menorca y pláza de Mahón.
> Felipe de la Rica y Calvo, ascendido, de reemplazó
por enfermo en la primera región, continüa en la
misma situación.
,. Antonio Gavala y Alba, ascendido, de la primera bri-
gada de la tercera división, á la Capitanía general
de la quinta región.
Comandantes
D. Luis Badiola y Pujol, de reemplazo en la cuarta regi6n,
á la segunda brigada de la 1 2.a división.
, Eduardo Curiel y Miar6ns, que' cesa cie ayudante de
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campo del general D. Manuel Delgado Zuleta, á la
primera brigada de la tercera división.
D. Alfonso Torrente y Navarro, de la primera brigada de
la novena divisi6n, á la primera brigada de la 13.'"
división.
,. Enrique Suárez de Deza y Roure, ascendido, de la Ca-
pitanía general de Canarias, á situaci6n de exceden-
te en Canarias.
,. Emilio Borrajo y Viñas, ascendido, del Estado Mayor
Central, á situación de excedente en la primera
región.
, Gregario Crehuet y L6pez de Hoyo, ascendido, de la
Capitanía general de la primera regi6n, á la primera
brigada de la novena división.
Capitán
D. Julián Fernández Quintero, de la Capitanía general de
la quinta ,regi6n, á la de la primera.
.:\1adrid 16 de agosto de Ig10. AZN.A.R
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el comandante del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército D. Eduardo Curiel y Miar6ns, cese en el cargo
de ayudante de campo de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de agosto de 19lO.
AZNAR
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..1
Estado Mavor Central del Ejército
UNIFORMIDAD y VESTUARIO
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto
por el Capitán general de la primera región, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se declare reglamen-
taria para la tropa de los regimientos de Lanceros y Dra-
gones, la gorra de plato que en la actualidad usan los
jefes y oficiales del arma de Caballería, con arreglo al
modelo presentado y que á continuación se describe:
1.0 La copa será de paño del mismo color que la gue-
rrera, la parte cilíndrica también de paño de igual color
que el de las franjas del pantal6n, los vivos del que corres-
ponda al regimiento, y la visera y barboquejo de charol
negro.
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2.0 Cuando se use con el uniforme de verano, se cu-
brirá la copa con _una funda de piqué blanco y la parte
cilíndrica con un aro de charol de' igual color que el de
el paño.
3.0 Los emblemas y corona serán de metal y ajustados
al modelo que en cada cuerpo usen los jefes y oficiales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-






Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con fecha 5 del mes actual, promovida por el
capitán de Caballería D. Mariano Foronda y González,
ayudante de campo del general de brigada D. Fernando
Parga Torreiro, en solicitud de que se le conceda un mes
de licencia, por asuntos propios, para Bruselas (Bélgica),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos
del interesado, con arreglo á ~as instrucciones aprobadas
por real orden de 5 de junio de 1905 (c. L. núm. lOl).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1910.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
MA1'RIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi.
tán del arma de Caballería D. Juan Mateo Campos, ayu-
dante de campo del general de brigada D. Pedro de la
Brena y Trevilla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 5 del mes actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a María Luisa de los Angeles Parallé de Vicente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
D. O. n6m. 177
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1910.
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar la 'propuesta de inutilidad de 38.225 cartuchos de
guerra :\lauser, existentes en el Parque de la Comandancia
de Artillería de Cádiz, formulada por la Junta facultativa
del Parque regional de /;,sa capilal y cuya relación valo-
rada' importa la cantidad de 5.924,87 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de [9lO.
AZNAR
Señor Capitán general de la segunda región,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... .
ESCUELA DE AUTOMOVILISTAS
Circular. Excmo. Sr.: Verificados los exámenes or-
dinarios de la Escuela de automovilistas, con arreglo á 10
dispuesto en el reglamento aprobado por real decreto de
!O de diciembre de I9C8 (C. L. núm. 237), en los cuales
hiln sido aprobados los individuos que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el obrero contra-
tado del 8.0 regimiento montado, Pedro Matas Díaz, y ter-
mina con el obrero filiado del Parque regional de Valen-
. cia, José Pastrana Lara, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que á los citados alumnos se les expida el título
de mecánicos cond,uctores.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Relaci6n que se cita
Closes Dependencias
Pedro Matas Dlaz , Obrero contratado 8.0 regimiento montado.
Antonio Rosell Ballesteros Idem: Comandancia de San Sebastián.
José Sánchcz Monasterio Idem aventajado Fábrica de !oledo.
Eduardo Castillo Borrego.............. . Idero................ . ComandanCia de Ceuta.
Ricardo Enríquez López .................•...... Idem Idem de :\-Ienorca.
Rosendo Garrido Llopis Idem filiado .....................•...... Parque regional de Valencia.
José Méndez Quevedo Idero................................. Ide.m íd. de Zaragoza.
Manuel Sánchez Olmedo Idem .........•........................ ldem íd. de Madrid.
José PastraDa Lara Idem Idem íd. de Valencia.




Excmo. Sr.: En vista de los· escritos que V. E. diri-
gió á este Ministerio en t 5 de febrero y 15 de abril últi-
mos, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar indemni-
zable la comisión que han de desempeñar en la plaza de
Tarifa el capitán de Ingenieros D. ~iguel Cardona y un
oficial del Parque de la Comandancia de Artillería de AI-
geciras, para llevar á cabo el arreglo de las carrileras y
ruedas de los C. H.]. de 24 cm., que dispone la real or-
dpo de 29 de octubre del año próximo pasado y para rec-
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tificar los desagües de los terraplenes en las baterías de la
isla de las Palomas, de dicha plaza, cargándose el importe
de las indemnizaciones que devenguen, á los respectivos
fondos del Material de Artillería é Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. inuchos años. Ma~
drid 13 de agosto de 1910.
AzNAR
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D. O. n6m. In 17 agosto 1910
-
SeñOt' Capitán general de Baleares.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
•
.,
ele Guerra y Ma-
.,.
.~~'. DESTINOS ~ ~~;.:~ ~",
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 de julio próximo pasado, prollJ.ovida
por el comisario de guerra de segunda clase, en sit.uación
de supernumerario sin sueldo en esa región, D. Ll3is Mar-
taren y Juan, en solicitud de que se le conceda la vuelta
al servicio activo, el Rey (q.ID. g.) ha tenido á obioen ácce-
.der á la petici6n del recurrente, el cual continuará en la
situación en que se encuentra hasta que le corresponda
obtener colocaci6n, con arreglo :i 10 q1i1e preceptúa el real
decreto de 2 de agosto de 1888 (C. L. nGm. 3(2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid J 3 de agosto de 1910.: _ _
I o ,y;' 1f: 1f! :A'NGEIl ~~~Ag o i :.L
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
o:;, P ..'.:' .... ~$, f~L.¿r!I;t.:~, ",S¡
• o :; f.o '.~. INDEMNIZKCID.NES ~~:;: ~~~;;;y.j ~:1 ,(¡~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que ·V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 17 de junio último, desempeñadas en los meses de
marzo, abril y mayo del corriente añ'o, por el personal
comprendido en la relación que á continuación se in.
serta, que comienza con D. César Voyer Méndez y con-
cluye con D. Aurelio Salcedo y Salcedo, declarándolas
indemnizables con los beneficios que señalan los artículos
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1910.
,'" ." .' f/'~~ !Sf!,,~ ~; ~l!ll " i r::;
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sem6a de Admlnlstrllc16B IUUtar
,':': ;: ;:',::: ¡.O' CI:ASIEICACLONes .:rt l~' ~;{o.,.,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á.
bien declarar aptos para el ascenso, á' los subintendentes
militares D. Juan Gutiérrez López, D. Cándido Buzuegos y
Carri6 y D. Manuel Biedma Espino, por reunir las condi-
ciones que determina el artículo 6.° del reglamento de
clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. Lo n~l1l: 195)·
De real orden 10 digo á V. E. para su cO:'10Cll1liento Y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. M...•
drid 13 de agosto_~e 1_910. !':.~¡ 01 it'r~;1 ::r~ .. :;~~\t""~~
,Señor...
!f! "1lII''';lt>, 1!I":r--!" •.• "!':'. '"!,1:1!I!!ir :.","- '~~ ,.:o:~
.l ~ • ~~,c..:.t..•'. a; ".¡~iiC..&4,,,,,~4W. ,~."......•... , l1
Señor· Capitán gen~rlll de Melilla.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 16 de agosto de 1910. ,.;' li.;:'{" ~"r ~ZNAR:
:": ;.~. l.:.• I .t, .' -l••
Señor Presidente del C~nsejo Supremo
rina.
. r\·~. ~.'
o; f, ,__ '.:. I ~.





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Artillería, en comisión activa en la segunda región,
D. Luis Halc6n y Espinosa de los Monteros, marqués de
VilIafranca del Pitamo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo infortnado por ese Consejo Supremo en 30 de julio
próximo pasado, se ha servido concederle. licencia para
contraer matrimonio con D.a María Blanca Lasso de la
Vega y QúintanilIa.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1910.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de la Comandancia de Artillería de Menorca,
D. Félix Estrada y Carreras-Presas, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
13 de! actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.a Julia Gallardo y Gallegos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mueNos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1910.
-.r
o
- • •• o~: ~ZN'.u; f '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de la Comandancia de Artillería de Melilla don
Rafael de Carranza'y Garrido, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 13 del
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a María de la Concepción Guerrero y
Ugu~ o
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
[. ,
.....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 2 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien autorizar á V. E. para disponer que el primer regi-
miento montado de Artillcria entregue en los almacenes
del Parque regional de esa capital, los cuatro carros de
sección que tiene inútiles, y reciba del mismo establecí·
miento otros tres de igual modelo, en estado de servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1910.
o "ji,;' ;~;I .•.~ :.. ~~. ~~.liA~ - o • ::~
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
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... - .- I - - - - -I MES DE MARZO DE 1910r.er tenlente~
:alumnoE.S. D. César Voyer Méndez•.••••• 10y11 Málaga ••••. Granada ••••••• Mapa mimar. hojas 85 y 86.. 1 marzo. 1910 ~ ~ II 31 Continúa.
de Guerra.,
t'UXillar d e~ Puerto de Santa,TraDBPorte de material bate-( 11
• almacenes ~ Juan Barrera Nadales •.••• 10 y11 Oádiz••••••• Idem.• uno 31 marzo. 1910 21
de 1.6 ...... M4U'Í8........ ría Santa Oatalina•••••••••
'. Méd.o mayor. ~ Ramón Fiol Jiménes ••••••• 10)11 Sevilla•••••• Huelva •••••.•• Vocal de la Oomislón ·mlxta. 31 Idem.. 1910 ~ II ~ 10ontinúa.
MES DE ABR~ DE lnO
1 marzo.11910
l.er teniente
alumnoE.S. D. César Voyer Méndez••••••• 10y 11 Málagoa ..... Granada ••••••• Mapa militar, hojas 85 y 86 •• 80 abril .. 1910 30
de Guerra ••
, Médico 1.0... II Juan Jéudenes de la Oavada 10y 11 Córdoba.•••• Baena ••••••••• Reconocer un oficIal. •••••••• 2 abrU.. 1910 4 idem. 1910 3
• CapItÁn ••••• ~ Ramón García Barraca ••••• 24 Sevllla ••••• Utrera••••••••• Oonducir caudales •••••••••• 26 Idem.. 1910 26 ídem. 1910 1
I Otro•••••••• • Juan Guzmán Ajenjo •••••• 24 Córdoba •••• Montoro y Luce·
na •••. '" II " IdelIi •••.•••••••••••..•• t •• 30 idem.. 1910 ~ ~ • 1 Oontinúa.
;a Oficlal1.o de
Admón. Mil. ) Fernancfo Pérez Mayorga ••• 10y 11 Ubeila•••••• Jaén........... Oobrar libl·arniectoll ..••.••• 13 idem•• 1910 16 abril•• 1910 4
.. Méd. mayor. ) Ramón Fíol Jiménez ••••••• 10y 11 SevIlla ••••• Huelva •••••••. Vocal de la OomIsión mixta.. 31 ldem.. 1910 ~ ) ~ 30 Oontlnúa.
MES DE MAYO DE 1910r.er tenIente}
. I ·· alumnoE.S. D. César Voyer Ménder;•••••••
10y 11 Málaga ••••. Vlllagarcía••••• Plano de las r1as bajas....... lIlU1YO. HnO » 31 Continúa.
de Guerra•.
, 1.er tenIente. ~. José D1az J3almlsa••••••••• 10 yll Sevilla .•••.• Madrid •••••••. Defensor ante el Oonsejo Su- 20premo. t •••••••• I t ••••••• 21 abrIl.. 1910 20 mayo. 1910
, Otro•••••• " • Manuel Gómez Ortega•..••• 10 Y1) Oádiz •••.••• SevIlla.•••..••• Vocal en un examen de sar-
gentos••• ~ ••••.•••••...•. 30 mayo. 1910 ~ » • 2 Continúa.
· Otro •••••••• • Bonlfac\o Güetar Martínez. 10yll Jerez ....... Cádi" .......... Cobrar libramientos..••.•.••. 12 idem. 1910 U mayo. HnO 3
,. Otro •••• " •• • Rícardo Campos García •••• 10 yll BanRoque •. Algeciras y Oá- 4diz•••••••••• I'dam. I ~ ••• I ••••••••••••••• 3 ldem. 1910 e idem • 1910
, Otro........ '. Antonio Mattínez Schlaffino 10 y11 TarIfa •••••• Cádlz••••••.••. Idem •••••••••••••••••••••• 2r
dem
•
uno '1ldem:. 1910 5
.Ono........ • Fernando Fernández Loaysa 10yll Ronda •••••• AIgeclras y Má-
laga••••••••• Idam ••••.••••••••••••.•••• 3ldem. 1910 '1 idem. HIlO 5
Otro •••••••• ~ José Ramos López ••••••••• 10y 11 Algeclras ••• CAdI"•••••••.•• ldem .•••• ~ ••••••••••••••• 8 ídem. uno 1> Idem • 1910 S
Otro •••••••• » Martín Lacaza Burgos•••••. 24 Córdoba.•••• Jaén••..• ti' t •• Recepción de i1otrOl3.•••••••• 11 idem. 1910 16 idem. 1910 :12.0 ídem •••• • Francisco León López•••••• 24 Idem ••••••• Idem .......... Idam •••••••••••••••••••••. 11 idem•. 1910 16 idem. 1910
Vet.o 1.° .... :. Alfredo Saljó Pefia •••..•••• 24 Cdem •••.••• [dem •••••••••• [dem •••••• ~ ••••••••••••••• 11 idem. 1910 16 idem. 1910 6
.• l,er tenIente. ~ Rafael BustIllo Romero .... 10y 11 Jerez ....... Cádiz........ " Oobrar libramleliltos •••••••. 7 ldem. 1910 7 ídem. HHO 1
· Oapitán••••• • Luis Veloso Ros........ ; ••• 24 [dem •••••.• Córdoba ••••••. RecepcIón de potros.•••.•••• 'l idem. 1910 12 ídem. 1910 6
2.° teniente. ) Gonzalo izquIerdo Pérez ... 24 [dem ....... ldem •••••••••. Idem •••••••••••••••••••••• 'l idem. 1910 12 ldem. 1910 6
• Vet.o 1.°.... • Francisco Gómez Sánchez .• 2i Idem ••••••• Idem............ [dem •••••••• "•• " .......... " 7 idem. 1910 12 idem•• 1910 6
·
,
. Un IMrgento, 2 cabos y 10 sol·
dados•••••••• "••••••• " •••• 2i ldem ••••••• Idam .•••••••••• [dame ••••• , ••••••••••••••. n'em.. 19101''''emoo 1910 6
, 1.er teniente. D. ~anuel Rubio Méndez••••• 24 Granada •••. Idem •••••••••• (dam ••••.••••••••••••••••• 8 idem.. 1910 12 idem. uno ó
,2.° ídem .... • José Escuín Navarro••••••• 24 [dam ••••••• Idem •••••••••• Idem......... III ••••• , ••••••• 8 ldem.. HIlO 12 Idem. 1910 5
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!:lo<> C>Q, en que prlnolpla en que termina :
Cuerpos Clllllel NOMllRE8 ~g~~ deau <lollde tuvo lugar .Oom1llón conferida ~ ObaervacloDetlii f.~ D~aI Mea o.-0- relldencla la coD1lB1ón Afio Día Mel Año =': ~7S:
:r Establecimiento Remonta 1.er teniente. D. José González González .... 10y 1] Ubeda •••.•• Jaén..•••.••••• Oobrar libramientos •••••••. 8 mayo. 1910 lí mayo. 1910 3
am •••• It ••• ~ ••••••••••••• Oficlal1.oA.M ) Fernando Pérez Mayorga .•• 10 y11 Idam ••••••• [dem ••••••.••• Idam •••••.••.•••••••••• ". 11 Idem. 1910 14 Idem. UIlO 4) ídem ••••••••••••••••••• Médico 1.0 ... ,. Gabino Gil Sálnz .•..•••••. 10yll Córdoba •••• Almeda ••••••• Recol\ocer reclutas ••••••••• 22 marzo. 1910 » » ,. 31 Continúa.
er ídem.•••••••.••••••••• 1.er teniente. ) Guillermo Rico Ruíz .•••••• 10y 11 Eclja ••••••• Sevilla•••.•••••• Oobrar libramientos......... 7 mayo. 1910 8 mayo. 1910 2
,r DepósKo de Sementales•. OapitAn••••• » Bernardo Almoracld de los
Reyes , •••.••••••• , ••••• 10 y11 Baeza••••••• Jaén ........... [dam •••••••••••••••••••••• 4 ídem. 1910 ó idem • 1910 1
na Oarmona, 11. •••.••••• Otro•••••••• ,. Ramón Somalo Reymundi.. 10y11 Osrmona•••• Sevilla y Osuna. Idem ••••••••••.••••••••••• 30 idem. 1!)l0 31 ldem. UlIO 2
llD1 aórdoba,12 ••••••••••• Otro •••••••• » Juan Guzmán Ajeojo ...... 24 Oórdoba •••• Montoro y Luce·
na•.••.•••••• Oonduclr caudales ••••••.••• ao abril .. 1910 2 idem • 1910 S
•Q reg. montado Artillería.. Médico 1.° •• » Juan Serrano Terrada•••••• lOy11 Granada .••• Almeda........ Vocal comisi~ mixta ••.••.. 81 marzo. 1910 ,. ,. ,. 31 Continúa.
'llpO Artillería Oampo••••• 1.er teniente. ,. Rafael Aguayo Sosbrl1as••• 10y11 Algeciras.••• Oádiz •••••••••• Cobrar lI'bramientos ••••••.• S mayo. 1!)lO 6 mayo. 1910 S
II reg. mixto Ingenieros••. Otro•••••••• » Emilio Ostos y Martin ••••• 10 yll Melilla...... Madrid •••••••• Asistir prImer curso Eiectro·
radio toe.legráfla .••.••••••• 1> febro. 1910 ,. , ,. 31
,m8l1dancia Ing.os Oádiz••. Capitán••••• ,. José del Campo Duarte..... 10y 11 Cádiz••••••• VarloR•.•••.••. Revista edificios ••.••••••••• 27 mayo. 1910 SO ~syo. 1910 4~m Córdoba •••••••••••••• M.o de obras. ,. Eduardo Fomadó y Balles'té 10yll Oórdoba •••• Baeza y Ubeda.. Idem•••••••••••••••••••••. . 27 idem. 1910 30 idem. 1910 4Bm AlgecJras .............. T. coronel••• ,. José Portillo y Bruzón••••• 10 y11 Algeciras.... Variospuntosdel
terri torio de
Gibraltar..... [dem•.•••••••.••••••••••••• 27 Idem. 1910 81 1dem. 1910 4
em Mi!Aga... , •••••••••••• Oomandante. ) Juan Maury y Urlbe ••••••• 10y11 Málaga ••••• A..ntequera ••••• loé·m ....................... 19 idem. 1910 19 Idem. lUlO 1
1<'lIltran~ Artillería••.•••• Otro••• lo •••• » Fernando González Marifio 10y 11 Sevilla ..... ~Varios puntosde~:Modificaoióndel al'mamento~ 14 idem.. 1910 81 idem. 1910 18Granada y Jaén Mauser ••••••••••••••••••1m·.· ..••.••••••••••••••• 1/1.0 taller ••• » José Sánchez Lavilla....... 16 Id,m••••••• ¡Id.m.••••••••• •1".......",...,.,,,,,,.,"11 U Id,m . 1910 31 ídem. 1910 18
mi. 'lutraclÓlll Militar ••••• Oñcial 2.0 ••• ,. Javier Derquí López ••••••• 10y 11 Algeclras.. •• Oádil.......... Dobrar libramientos.. • • • • • . • S idem • 1910 lí Idem. 1910 S
'fdlco".................... tT. auditor 3.a ,. Jesús Sáíz y López......... 10 y11 Sevilla...... ~GrtCnadl\ y Má- Asistir á varios Consejos def 18 idem • 1!J1U 26 idem. 1910 8¡liga. • • •• . • . . Guerra•••••••••••••••••..¡Idad 1'(illtu •.••.•...... MM.omayor. ,. Ramón Fiol Jiménel•••.••• 10y11 ld.m ....... n.." ......... Voo.' ....;" •• ml..........~ Sl "'''o. 1!J'10 ,. J ,. 31 Continúa.
m.......... ••. •••• ........ Otro........ » Rafael Datalán Castellano•• 10 y11 Granada.... Jaén........... [dem...................... 80 ldem.. 11110 ,. » ,. 31 Idem.
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Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.. En vista del escrito que V. E. dirigió ti.
este Ministerio referente al abastecimiento de harinas á
los establecimientos administrativos de suministro encla-
vados en esa regi6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por la fábrica militar de subsistencias de esa
capital, se entreguen 300 qUintales métricos de diclio ár-
tículo al Parque de suministro de la misma, remesándose
al propio tiempo 200 al de Pamplona, con objeto de cu-
brir las atenciones del servicio y repuestos reglamenta-
rios; debiendo afectar al cap. 10.°, arto L° del vigente pre-
supuesto los gastos que se originen con motivo de estas
remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de agosto de 1910.
~t~k. AZNAR ,
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
fábrica militar de subsistencias de Zaragoza.
.•~. ':" ',' ;::.c ., REEMPI:AZQ "';~;':" ':~ r.;; J ¡','.q'
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ofi-
cial primero de Administración 1\'Ii1itar, con destino en esa
Ordenación de pagos, D. Luis Farando de Saint·Germain
en solicitud de que se le conceda el pase tí. situación d~
reemplazo con residencia en Zaragoza, el l<ey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á la petici6n del recurrente, con
arreglo á lo que preceptúa la real orden circular de 12 de
diciembre de Igoo (c. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\-Ia-
qrid 13 de agosto de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta re-
giones.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 4 del mes actual referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis~
trativos de suministro enclavados en esa regi6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por las fábricas
militares de subsistencias expresadas en la relaci6n que se
inserta á continuaci6n, se efectúen las remesas de clicho
artículo en las cantidades y á los establecimientos que
también se detallan, con obieto de cubrir las atenciones
del servicio y repuestos reglamentarios; debiendo afectar
al cap. 10.0 décimo, arto L° del presupuesto vigente, los
gastos que se originen por consecuencia de estas remcsas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. Eo muchos años. Ma·
driel 13 de agosto de 1910.
AZNAR
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años: Ma·
drid 16 de agosto de Ig10.
, ,; :'~: .. ;;' I 1 ~ZNAg "~ in
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Capitanes generales de la quinta,! séptima regio.
nes, Ordenador de pagos de Guerra y Directores de
las fábricas militares de subsistencias de Zaragoza y
Valladolid.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re-
'., giones.
.'.~': :~' "f"~ ;~:;~..¡ "...:-'; .~- :~...:: ~,:; ;~ _ ... .:.:; .
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por los
Plal'gentos de Administración Militar, Emiliano Quintana
Pérez y Eduardo Sánchez Peña, pertenecientes á la Co-
mandancia de tropas de esa plaza, Miguel Martín Ramos,
de la segunda Comandancía, y Donato L6pez Jorge, de la
primera, en súplica de tomar parte en los exámenes para
el ascenso á oficiales, verificanc!b por sí la preparación sin
perjuicio del servicio que desempeñan, conforme previene
el reglamento aprobado por real orden de II de junio de
1908 (C. L. núm. 105), el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los cuatro sargentos de referencia, puedantomar
parte en los exámenes que han de verificarse en el año
pr6ximo de 19II, para optar al ascenso á oficiales terceros
de la escala de reserva retribuida del mencionado Cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. para, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de IgH>.
1 MATERIAl: DE :ADMINISTRACION 'MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 3 del mes actual, solicitando el
envío de dos panímetros 6 máquinas divisoras de masas,
al Parque administrativo de suministros de esa capital, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por el Esta-
blecimiento central de los servicios administrativos-milita-
res, se efectué inmediatamente la remesa al citado Parque
de las máquinas de referencia, debiendo participarse opor-
tunamente á este Ministerio la salida y entrada de las mis-
m.. s en los respectivos establecimientos y aplicarse el con-
siguiente gasto de transporte al cap. 10.°, arto 4.° del vi-
ge!1te presupuesto de este Departamento.
Es asimismo la voluntad de S. M., que sean remesados
á dicho Establecimiento Central, para ·su recomposici6n,
los dos panimetros que se hallan deteriorados en el citado
J)arque de suministros, según solicita V. E. en su ya men-
cionado escrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchbs años. Ma-
drid13 de agosto de IgIO.
.' 1W!~ :r.<:' ~NGEIi i\ZNAI{ i .:.r.
Señor Capitán general de la cuarta tegi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los servicios administrativo-militares.
¡¡l. :!.¡s.;c1l4>' 01 "'1Jt' ••• .'. ., w,... :f:~i; :",~n;
:i-~'r ,,~'M~; ! 'MATERIAU DEo ·CAMP.AN,N· :. ~. "";,'~_,_ t.1ti.Í:C'-a. ~ 'Io.t -. '
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto formulado por el
Parque administrativo de campaña de esa plaza, para la
recomposici6n de once carros catalanes y dos camiones
pel·tenecientes á la dotaci6ndel mismo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar dicho presupuesto ascendente á
:l.509,25 pesetas y disponer que el referido importe sea
cargo á los créditos d~l capítulo 10.° artículos 1.0 y 4.° del
vigente presupuesto, en la proporción de 1.756,47 pesetas
al primer citlldo artículo y 752,78 pesetas al segundo, en
vista de haber sufrido -los desperfectos dicho material en
los servicios de subE¡istencias, ac.uartelamientQ y transpor-
tes, respetívamente, cuyas atenciones afectan á los dos ar-
·tfculos mencionados, llevándose á efecto este servicio en
'virtud de la autorizaci6n concedida por real decreto de
'Z7 de julio de 1909 (D. O. núm. 165).
De real orden 10 digo á V. E. para 611 conocimiento y
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Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia que dirigió
á este Ministerio D. Ambrosio Huici Miranda, fechada en
esta corte el 9 de mayo último, en súplica de que se ad•
quiera por los cuerpos del Ejército la obra de que es tra.
ductor, titulada «Historia crítica de la guerra de Africa .
de 1859-60>, y teniendo en cuenta el mérito de la mi¡;-
ma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la
Inspección general de los Establecimientos de Instrucci6n
é Industria militar, se ha servido disponer se recomiende
la referida obra para las bibliotecas militares.
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 13 de agosto de 1910.
.-' ;;
Señor. '0
OBRAS CIENTIFICAS ~ LITERARIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:Ministerio en 14 de julio próximo pasado, promovida pOI'
el segundo teniente de Caballería (E. R.), retirado por
Guerra, D. Leoncio Tojal Brea, en súplica de licencia ili-
mitada para San Juan de Puerto Rico y repúblicas de
Cuba y Argentina, S. 1\1. el I~ey (q. D. g.) se ha servido
conceder al interesado la licencia que solicita; debiendo,
mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto dispone
para las clases pasivas que se hallan en este caso, el regla-
mento de la Dirección general de dichas cIases, ;¡probarlo
por real orden de 30 de julio de 19°0, inserto en la G,z•
úla de Madn'd del S de agosto siguiente.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiooto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\-Ia.
drid 13 de agosto de 1910.
.~. ". -.. - '.' ¡i t:.. AZNAR
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERÉS ,Y, ORATIFICACIONES -,
Excmo. S\'.: Vista la instancia promovida en 3 de
abril de 19O5 por el solelado retirado por inútil, Pedro
García .Incógnito, con residencia en la Jrabana, calle d(~
Cuba núm. 17 (República de Cuba), en súplica de que le
sean abonados los haberes y pensi6n vitalicia de 7 pese-
tas 50 céntimos anexa á una cruz roja del l\lérito Militar
que po~ee, desde la fecha de su licenciamiento hasta íin
de junio de 19Q71 cuyos atrasos fe fueron reconocidC's
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E, cursó
á este :'1 Hnisterio en 21 de julio próximo pasado, prülUO-
vida por el primer teniente de Caballería (E. Ro), retirado
por Guerra, D. Juan Civer Civera, en súplica de licencia
ilimita.da para Holguín (República de Cuba), S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servicio conceder al interesado la licencia
que solicita; debiendo, mierttras resida en el extranjero,
cumplir cuanto dispone para las clases pasivas que se ha-
llan en este caso, el rl.'glamento de la Dirección general
de dichas clases, aprobado por real orden de 30 de julio
de 1900, inserto en la Cl7c/'ld dI' l11ádrid de 5 de agos-
to siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma.














'Relaci6n 'que se cita
.... .J. ... .•.~. -.. _~.t
SecclOnde Justicia vAsuntos generales
DISTINTIVOS .
Ci,.w'/,lr. Excmo. Sr.: Adoptado por real orden de
31 de mayo último, expedida por el Ministerio de Instruc-
ción Pública y BeBas Artes, el uso de u~a .placa con .el
emblema del Instituto Geográfico y Estadlstico, eomo dls-
tintivo de los Ingenieros geógrafos del mismo, ~l Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizar á los generales, Jefes y
oficiales del Ejército que pertenezcan actualmente, y en lo
sucesivo al Cuerpo de Ingenieros geógrafos, para. q?e .en
todo tiempo puedan usar con el uniforme el dlstlntlvo
mencionado. . •
De real orden lo digo ti V. E. para su conoclmlent,? y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 13 de agosto de 1910•
I J ~:;~. }1 i'lL~' ~ZNAl\, . !.~
Señor...
r·; . ";.~~::."I' ESTAD.O CIVIlJ .( '!}l~ ;t~~A jf~'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
:\Ii nisterio con su escrito de 17 de febrero del año pr6xi-
mp pasado, promovida por el capitán d.el regi~i:nto Infan-
tería de 1-Iahún núm. 63, D. Jaime Vldal Vl1!al?nga, en
súplica de rectificación d~ la fecha de su. nacimiento; t7-
nicndo en cuenta que el lOt~resado .ha d~pdo transcurrir
un plazo de 20 años sin pedIr la rectificaCión que ahora so-
licita, el Rey (q. D. gol, oído el ~a~ecer d~l Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 4 de Juho pr6xlmo pasad~, se ha
servido desestimar dicha petici6n con arreglo á lo dlspueso
to en el artículo primero de la .real orden de 6 de marzo
de 1902 (C. L. núm. 62). • .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoClmlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1910.
~......_---_...__.........-.;----------
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
;\radrid 13 ele agosto de I C) 1O.
~ .. -; .
~ :.
• SUELDOSt HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En armonía con lo preceptuado en la
real orden circular de 18 de abril de 1900 (C. L. nlím, 93)
en relación con la de primero de febrero de '1906 (C. L. nú-
mero 20)¡el Rey (q. D. go) ha tenido 'á bien. c?nceder al
subintendente militar, director del Estableclmlento Cen-
tl'al de los 'servicios administrativo-militares, D. Vicente
Viqueira y Flores Calder6n, la gratificación anual ele ~.500
pesetas, que deberá percibir desde primero del corriente
mes.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1910.
Zaragena.. . . . . . . .. . \'alencia o ••••••••••• o •••
VaIlRc101id •. , .. o.. o Cartagena o.
..
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por real orden de 8 de agosto del mismo año (D. O. nú·
mero li3): visto el escrito de V. E. de 16 de febrero del
corriente año, y de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y l\Iarina en A del mes próximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
por la Comisi6n liquidadora del regimientq de Pizarra, 30.0
de Caballería, cuerpo en que sirvió el interesado, se pro-
ceda á la reclamación de les haberes de referencia en la
forma que determina la ley de 30 de júlio de 1904
(C. L. núm. 185).
De real or~en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de agosto de 1910.
.~r ~.: ...... 7.:";. , : ~ZNAR ·:t
Seiíor Inspector general de las Comisiones liquidadoras
elel Ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la primera región.
C~'.~·~ ~3~_,~ ~!~_ ~:;: ~ ~:.I· •.•• .:.~~ ~~ !tiL~ ·!:A~ ~:,
W;q;: ...~ ~;; .1f r¡ RETIROS ~11 ~ ~i n-. ~ ;-- -
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
instruido en esa plaza al cabo del 9.° regimiento montado.
de Artillería, Lupecino Garda Mollá, residente en Valen·
cia; y resultando comprobado su estado actual de inuti-
lidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de julio
pr6ximo pasado, se ha servido conceder al interesado el
retiro para la citada provincia, con sujeción á lo precep-
tuado en el artículo l." de la ley de 8 de julio de 186o,
6nico beneficio que le corresponde, por no hallarse com·
prendido en el de inutilidades físicas, que dan dereého á
ingreso en el cuerpo de Inválidos; asignándole el haber
mensual de 22 pesetas 50 céntimos, y además 7 pesetas
50 céntimos, también al mes, correspondientes ti una cruz
del Mérito Militar con distintivo rojo que, con carácter
vitalicio, le fl!lé otorgada por real orden de 6 de octubre
de 1909 (D. O. núm. 22$). La cantidad total, 6 sean 30
pesetas al mes, habrá de satisfacérsele p'or la Delegaci6n
de HaCienda de la repetida provincia, á partir de 1.0 de
septiembre próximo venidero.
De real orden lo digo á V. E. para 5u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1910.
~Ji ,{.~ :ANGEL' AZNAR :,¡,J.,
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la tercera regi60, Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Coman-
dante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
•••
SeceloD de IDstruccIOD. ReclutamIento vCuerDos diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca·
pittin de Ingenieros (E. R.) afecto al 8.° dep6sito de Re-
serva del mismo cuerpo, D. Valentín Alonso Montero, en
súplica de que se conceda el ingreso en la Academia de
Infantería á su hijo D. Valentín Alonso Marti, aprobado
sin plala en la convocatoria del afio anterior, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien desestimar lo que se solici.
ta, por haber ya surtido todos sus efectos reglamentarios
las convocatorias de ingreso del año 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de. 1910. ~. __ '". ' . ,.,
i .. ,. s: .....:' .. 1~.Ili. •., /t::, ¡Ji 1!! ..- A~l'!Ui.-B;
Señor Capitán general de la octava región. '
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 28 de
julio último por D. Francisco Sánche7. Cano, residente en
San Fernando, calle de la Santísima Trinidad núm. 5, en
súplica de que se le nombre alumno de la Academia de
Caballería, por haber sido aprobado sin plaza en la convo·
catoria de 19C9, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petici6n, porque los efectos de dicha convocatoria ca-
ducaron desde que se.celebr6 la de este año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1910.
! .,
..:,:
Señor Capitán general de la segunda regi6n•
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por antigUe-
dad les corresponda, á los jefes y oficiales del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en la si-
guiente relaci6n, que principia con D. Francisco Fernán..
dez Drieva y termina con D. Rafael Marchena González,
por reunir las condiciones que determina el art. 6.° del
reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
(C. Lo núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1910.
i~:, ~ >_~ U,~ ~~ ~J~ .i!jJi i"!'(' ~liA' '-:.J
Señor...
Relación que se cita. '
•i!:. 1" Archivero segundo: 1) .1. .eL
D. Francisco Fernández Brieva.
:i ~ Archivero tercero
D. Francisco Bravo Navarro.
;Jr:J ~ Oficiales primeros H'i ~E :::l::J (J
D. I1defonso Rodríguez Silva.
1I Luis Santos Chivite.
1I Benito Cardeñosa Díez.
1I Gregario ealabia Fenando.
1I Víctor Pozurama Diez.
1I Casimiro Garda Matesán.
!,:;CJ ~.-... .. c Oficiales segundos J:~ 1',,:1 ~~! &1
D. Tomás Segura Vicedo.
1I Eusebio Ruiz !vIedrano.
» José Sánchez Barrillo.
) Rigoberto Cordero Pagés.
" Zacarías Salas Puig.
1I Antonio Jover Sanjuán.
" Juan G6mez Rodríguez.
..:"~ Oficiales terceros
D. Felipe Sanz Garda.
" Miguel Malfeito Cortés.
) Antonio Moreno del Valle.
1I Emilio Alvarez Margarida.
• Francisco Guerrero Moreno.
1I Antonio Morillo Sánchez.
1I Eleuterio Martínez Pinillos.
) Leopoldo Barba Salgado.
" Cecilia Cabrera Garda.
:t José Suárez Domínguez.
" Engenio Ruiz de' AzGa y Viguri.
, Francisco Gay Salguero.
lt Santiíl¡O Ort!z Rodríguez.




D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1910.
. .:',!.' '.~.[ ~t AzNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
:'7'l1 .~ .'''''' T '7. RED·ENCIONES .,.. ,,.. ..~, '<J' ~:!".....•.
. , .,.,'lii:,,,-, tI:. 'f!, :fr: ::-.1: :.... 1 !JI .~!
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Porto Castro, vecino de La Estrada, provincia de Ponteve-
dra, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pese-
tas que deposit6 en la Delegaci6n de Hacienda de la pro-
vincia indicada, seglín carta de pago núm. 218, expedida
en 28 de diciembre de 1907, para redimirse del servicio
militar activo, como recluta del reemplazo de Ig07 perte-
neciente á la zona de. Pontevedra, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta lo prevenido en el arto J 75 de la ley de
reclutamiento, se ha servido resolver que se devuelvan las
Señor•••
Señor...
Señores Capitán general de la primera regi6n y Director
general de la Guardia Civil.
,L •,~:~.I'~~' :,: ~ "'-¡" ••• ,,,...,..:.:1' .~~ :.I't §,;11
OBRAS DE TEXTO ;f.. ~. \ , ~.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las instancias
cursadas por el Capitán general de la primera región en 30
de abril del año anterior y 21 de mayo último, promovi-
das por el comisario de guerra de 2.a clase, con destino en
la misma, D. Manuel Conrotte y 1VIéndez, en la primera de
las cuales .solicita que la nueva edición corregida de la
obra «Manual de derecho internacional para ilso de jefes
y oficiales del Ejército y Armada", de que es autor, se de-
clare de texto provisional dentro de los planes de ense-
ñanza de las Academias militares, y en la segunda, que se
haga extensiva á dicha nueva edición, la declaraci6n de
utilidad para el Ejército, que mereció la primera por real
orden de 9 de julio de 1906 (D. O. núm. 145), el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Ins-
pección general de los Establecimientos de I'nstrucción G
Industria militar, se ha servido resolver que la referida se-
gunda edición de la obra de que se trata, corregida y am-
pliada por su autor con las conclusiones y doctrinas de los
congresos y conferencias internacionales celebrados en los
últimos años, se declare texto provisional para las Acade-
mias de Ingenieros y Administración l\lilitar, y de utilidad
para el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1910.
_ ....._' .c. T ,~.::..:1 :~ ~ '1 J\ZNAR: •. ~:·i:
l.~ .... ~.~ ~\;f; r.-~;, ~-':~~-; ••• ~:·r; ru-,;'71 ;¡¡~~ ~E t:?yg
.' ... ~' I~ PASES A: OTRAS 'ARMAS : ~ .;
Circula?'. Excmo. Sr.: En vista del escrito que en
28 de julio pr6ximo pasado dirigió á este Ministerio el
Director general de Carabineros, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los jefes de cuerpo y unidades del
Ejército, no den curso á las instancias que promuevan los
individuos de tropa en solicitud de ingreso en el cuerpo
de Carabineros, hasta que cuenten los interesados la edad
de 21 años, exceptuando las de aquellos que sean hijos de
individuos que pertenezcan 6 hayan pertenecido al men..
cionado Instituto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much0s años. Ma-
drid 13 de agosto de 1910.
AZNAR.
.:w.
D. Antonio Portolés Nuez.
) Agapito Hernández Sánchez.
:> Fernando Olalla Pirala.
, Carlos Balluerca Suso.
:1\ José Fajardo Jiménez.
:1> Teodoro González Molero.
~ Hipólito Flores Iturbide.
,. Joaquín Ripalda Armendáriz.
:> Rafaell\'Iontes Sard6n.
, Rafael Marchena González.
Madrid 13 de agosto de 1910.
l ;
CUERe.O f\UXILlAR DE DflCINAS MIUTARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento del tercer regimiento mixto de Ingenieros, JuanCha-
parro Escobar, en súplica de que se le elimine de la escala
de aspirantes al ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas
militares, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los
deseos del interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1910.
:, . ;j l7;i¡'$' '!;{) JJSYI,Q AZN:AR, ·.;!:i ¡
Sefiar Capitán general de la segunda regi6n.
k~~ Z~ ~: ~~ Ef~: ~ ..' • • • !,:~ ~~~~ _~ ITi ~I
" Wj~ E·\5!r DESTINOS .; ,-.' ~~ \~;;,;.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en instancia
cursada por el Director de la Academia de Artillería en
9 del actual, promovida per el capitán del arma D. Fer-
nando Pardo Bové, profesor de dicho Centro, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien concederle la separación de la
Academia, debiendo continuar en la misma, en comisi6n,
hasta terminar los exámenes extraordinarios de septiem-
bre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Artillería.
:r-~ ~tr~:.:~ pg r INSTRUCCIQN ~ ~o1i'í~ ~ 1!;1:
Excmo. Sr.: Habiendo llegado á conocimiento de este
Ministerio que desde hace un año se halla cerrada la es-
cuela de primera enseñanza de esa plaza, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que en L° del pr6ximo mes de
septiembre se verifique la apertura de la referida escuela,
a~eniéndose á las disposicione~ vigentes; debiendo pre-
viamente ponerlo en conocimiento de este Ministerio y
del de Instrucci6n pública.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1910.
.. ~\7"~' ;~U ~ZNAR 1':';
Señor Capitán general de Melilla.
l.': .. ,.,~ ",,:;¡ t'I'[' •. <,' * 11. ··I.,.".··.,..'r ,.....,,;: Rl'T.:· ~j.•
l;.. l ....J .... ~- 1:....,..... u~ ,''/1: . o', •••1!.i~ ~as ~.b ~jf
¡'''''.. 'f MATRIMONIOS ::~~: .. 1M:
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de la Guardia Civil,· D. Rogelio Tenorio Casal, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 2 del mes actual se ha servido concederle
. licencia para contraer matrim'onio con D.n Adelaida Cur-
tois Reguant.
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vida resolver que se devuelvan las I.500 pesetas de refe-
rencia, las cuales percibirá el individuo que efectuó el de-
pósito ó la persona apoderada en forma legal, según diE-
po~e el arto 18g elel reglamento dictado para la ejecución
ele dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V .. E. muchos aíios. Ma-
drid 13 de agosto de 1910.
I.SOO pesetas de referencia, las cuales percibirá el indivi.
duo que efectuó el depósito ó la persona apoderada en
forma legal, según dispone el arto 189 del reglamento dic·
tado parella ejecución de dicha ley. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma·
drid 13 de agosto de 1910.
• - ~:,::~" AZN¡\R
Señor Capitch general de la octava región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




i.i,,~~ ~'f";~ ita:¡ ~;.[: I:Ht, ••• E:;:: ~;::~ Xfm ~1i\ ~J Señor Ordenador de pagos de Guerra.







Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. Capitán general de la sexta región y Ordenador
,de pagos de Guerra.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales' de las regiones y de Ba-
leares. .
Señor Director general de la Guardia civil.
Se~ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la sexta regi6n y Orde·
nadar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servicio conce·
der el retiro para Pamplona al capitán de la Comandancia
de la Guardia Civil de Navarra D. Rafael Alcolado Román
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día 1 I del
mes actual; disponiendo, ,,1 propio tiempo, que por fin del
mismo mes sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lp digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madrid 16 de agosto de IglO.
RETIROS ,ni j,1;' .:;:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Tolosa (Guipúzcoa), al segund0 teniente
de la Guardia Civil (E. R.) con destino en la Comandancia
de Navarra, D. Ceferino Santamaría González, por cum-
plir la edad para obtenerlo el día 26 del mes actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del mismo mes
sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de Ig10. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
,el retiro para los puntos que se indican en la siguiente
relaci6n, á las clases é individuos de tropa de Carabineros
comprendidos en la misma, que comienza con Francisco
Martín García y termina con Man uel Torres González, por
haber cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados
de baja en las Comandancias á que pert~necen.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V~ E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1910.




Señor Capitán gener,,:l de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,··.t .'"
o.' .' .,: ;',: :¡i,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Angel
Casqueira Paz, vecino de Pontevedra, en solicitud de que
le sean devueltas las 1.500 pesetas que depositó en la De-
legaci6n de Hacienda de la provincia indicada, segtín car-
ta de pago núm. 157, expedida en 3 de septiembre de
1907, para redimirse del servicio militar activo, como re-
cluta elel reemplazo de 1907 perteneciente á la zona de
Pontevedra, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo pre-
venido en el arto 175 de la ley de rech.¡tamiento, se ha ser-
Excmo. Sr.: Vista la instancia pr~movida por Dioni-
sia Manovel Trigueros, vecino de Le'6n, en solicitud de que
le sean devueltas las I. 500 pesetas que deposit6 en la De-
legación de Hacienda de la provincia indicada, según car-
ta de pago núm. 101, expedida en 17 de diciembre de
1907, para redimirse del servicio militrr activo, como re-
cluta del reemplazo de 1907 perteneciente á la zona de
León, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en
el arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido resol-
ver que se devuelvan las 1.500 pesetas de referencia, las
cuales percibirá el individuo que efectu6 el dep6sito ó la
persona apoderada en forma legal, según dispone el artí-
culo 189 del reglamento dictado para la ejecución de di-
cha·ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1910.
:lo:" ,. ,:c, , ",;,~.:; j ,,~r ¡'F~ 'r":: 1 ~A& ¡j¡'<
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
b3., t ':~. :~! ¡5J1JrT~: ;tH~:' ••• : :3G~; ;)f!i.i l!l~ ~:J! ~!1
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
Antonio de Landaluce Asencio, vecino de esta corte, con
domicilio en la calle de Alcalá núm. 23, en solicitud de
que le sean devueltas las 1.500 pesetas que deposit6 en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Ivladrid, según
carta de pago núm. 554, expedida en 10 de septiembre de
1903, para redimirse del servicio militar activo, como re-
cluta del reemplazo de 1903 perteneciente á la zona de
Madrid, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo preveni-
do en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha servi-
do resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de raferen';'
cia, las cuales percibirá el individuo que efectuó el depósi-
to (j la persona apoderada en forma legal, según dispone
el arto 189 del reglamento dictado para la ejecuei6n de di-
cha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1910.
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ProvtnclaPueblo
Puntos para donde se les concede el retiro
Málaga.. • .. • • .. • .. .. .. .. Málaga.
Almuñécar .•....••..•.•. Granada.
Alicante. . . . . • . . • . . . • . .• Alicante.
Comandancias á que perknecen
Relación que se cita
EmpleosNOMHRES DE LOS INTERESADOS
Sargento ....•.. Valencia .••.•...•••••.•.•.•..•
Otro..•••..•.•. Alicante.• , ....••.••••.••....••
Otro.. . . . . . . . .. Almerla.......•••...•..••..•..
Sargento Infan-
tería, cabo mar Tarragona Tarragona.....••.••..... Tarragona.
Cayetano del Hierro Pérez ..•.....•.•• Cabo........... Guipúzcoa..................... Madrid l\Iadrid.
Manuel Bonilla Martíncz .••••••.....• Carabinero ...•. Almería.•....•••••.•••........ Almería Almería.
Santiago Casas Padín ..••.•........... Otro....•...... Navarra.•......••••.•••.•..••• Enazu..••....•.••.•••.. Navarra.
Hipólito Corredera Sevillano Otro Salamanca.................•.•. Yecla.........••••.••.•. Salamanca.
Agapito Fernández Maya Otro..••...•... Asturias.••.....•.......••...•. Gijón .•.•.•..•......•..• Oviedo.
Andrés Fernández Ramos , Otro Huelva HueIva....•...•..•..•... Huelva.
Joaquín Fernández Torres Poyo .....•. Otro Barcelona............ .•.•...•. Barcelona.....••....•.•• Barcelona.
Gregorio Fuentes' Ah·aredo.......••.. Otro..........• Bilbao •..•....••.•.•.••••.••.. Gamonez..•......•.••... Zamora.
Ricardo Garc1a Fernández....••••.... Otro ..••....•• Salamanca.............•.•.•..• Fuentes dc Oñol'o..•.•••• Salamanca.
Pedro García l\Iéndez Otro Huelva...........•..........•. Huelva.•.....•.......... Huelva.
l\Iariano González Utrilla.. , .....•••..• Otro.......••.. Valencia ..•.......••.......... Valencia ...•.•......•... Valcncia.
Antonio López Gonzá1cz Ramírez Otro Cá()iz .••.............•.....•.. :\Iamola .•••••..••.•..... Granada.
Pascual Lorca Gea.........•...•.•... Otro _.. Gerona ..........•.••....••... Gerona ..•.•...••.....,•• Gerona.
Pedro Merino Sánchez.......•....•. _. Otro.....•••... Mallorca ..•..........••.•... ~ Cáccres...•..••.•..••.•• Cáceres.
Francisco Narváez del Baño : ••.. " Otro.••.••••••. l\lálaga ',' ........••..... l\Iálaga..••..•.......••.• Málaga.
José l'érez del Toro .....•.......•... Otro..•.....•.. Mallorca .....•.............•.. Baleares............•••.• Baleares.
Pablo Pinedo de Pedruzo .•.....•..... Otro, .•.•...•...Murcia..........•.•........•.. Logroño ...•.....•.••..• Logroño.
Rafael Roca Salas. . . .. ..........•... Otro........... Mallorca...................... n:l1earcs ........•....•... Baleares.
Bartolomé Rodríguez de Soto ..•...... Otro.......•..• Bilbao ....•••...•.••..•.....•. San Sebastián..•..•.•..•• GuipÚzcoól.
Ildefonso Rubio Carrasco Otro..•........ Murcia....•••.••.•..•...••••.• Aguilas ....•..••.•.....• i\Iurcia.
l\Ianuel Temprano García•............ Otro..•........ Coruña ...•................... ¡Coruña...•.••.•......••. Coruña.
Manuel Torres González .•..... , .••..• Otro l\IAlaga..•.........•....•...... I:\Iálaga..••...•..... , ...• Málaga.
Francisco Martln García .•....•...•.••
Leonardo Pérez Cifuentes ....•.•..•..
Jacinto Vinache Marcos .. '.' ,..•.•..•.•.
Miguel Botella López , .
Madrid 16 de agosto de 1910.
• • •
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do conceder el retiro para los puntos que se indican en la
siguiente relaci6n, á la clase é iqdividuos de tropa de la
Guardia Civil comprendidos en la misma, la cual comienza
con Eusebio Ramos Polo y termina con Joaquín Soler Ro-
dríguez; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co_
rriente mes sean dados de baja en las comandancias á que
pertenecen.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1910.
AZNAR
Señor •..
Relaclón que se. cita
Punto para donde se les concede el retiro
NOMBREll DE LOS INTERESADOS Empleoll Comandanoias á que pertenecen
Pueblo Provincia
Eusebio Ramos Polo Sargento Murcia Valladolid Valladolid.
Juan Aguilar Jiménez...•••.•..•.•.... Guardia....•••• Albacete .......•.••...•••....•....•• Hellin •..•..••.••• Albacete.
Pedro Boix Rivas ...•..•..•••......• Otro Lérida.••. , ..•....•...•...•..••...•. Lérida..••........ Lérida.
Agustín Can tos fiménez. . • . . • . • . . • . .. Otro........... Málaga.............................. Málaga............ Málaga.
Manuel Cartageña Sanz. ' ........•... , Otro.......•... Alicante.. .••.•.•••.••.....• . .••.. Alicante.......•.•• Alicante.
Juan Carrillo Fuentes ..............•. Otro.... "..•.... Salamanca....•..••....•...•....•.•.. Fuente San Esteban Salamanca.
Ciriaco García Cal'ro ..............•.. Otro..•...•.... Lérida.•....••.......•••....••...... ¡Lérida .....•.••••. Lérida.
Vicente Germán Marco. • . • . . • • • . . • • .. Otro.••.••.•..• Idem............................... Zaragoza.......... Zaragoza.
Francisco González García ....•....••• Otro......•.•.. Valencia ...•......•.... , •........... 'Valencia .•..•..•.. Valencia.
Francisco Hernández Martín .......••. Otro ValJadololid ..•..••.•..........•••..• Salamanca Salamanca.
Joaquín Lando Nuez....•........ , .•. , Otro...•.....•. Teruel, .....•..•.... , .•............. Mata de los' Olmos.. Teruel.
Ricardo Macías Muñoz Otro.•••..•..•. Badajoz Casar de Cáceres Cáceres.
Regino Pascual Corral. •.......•...... Otro.....•..... Salamanca.......................... Madrid........••.. Madrid.
José Rey Calle......•...••........•. Otro.•.•....•.. Sevilla ...•••..•.....••..•••...••...• Alcolea del Río •... Sevilla.
Joaquín Soler Rodríguez Otro , ...• Valencia ...•.•.•....•.•..••.......•. ViIlamarchante •. ,. Valencia.
Madrid 16 de agosto de 1910. AzNAR
'.,
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este ~linisterio
, y de las Dependencias oontrales
chas y puntos que se expresan, los jefes, oficiales y asi-
milados que figuran en la siguiente relaci6n.
Madrid 14 de agosto de 1910.
Subsecretaria
'BAJAS
Según noticias recibidas en este Ministerio de las auto-
ridades dependientes del mismo! han fa1!ecido en las fe-
El Sub5eeretarlo.
Antonio Tovar
© Ministerio de Defensa
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mm DB L1S DBYUMCIOMIS
CLASES NOMBRES Puntos donde fa.llecieron Destinos que servía.n
Dia. Mes Año
ALABiRDE&OS
2.0 teniente ce Ejérci· D. Miguel Montoro TorreE'•..•...... 22 julio•.... 19101 Madrid ••...•...•.•.. Real Cuerpo de guardias Ala~to, cabo del cuel·pU.. I barderos.INFA.NTERIA I
Coronel•..••••.• 1 julio•...• 1910\ Centa................ Regimiento 69..... D. L11is Serrf'te. Garcia .•.••....... \
Teniente coronel••.... » Luis Angulo Escobar ......•.•.. 17 id,·:u .... 1910 Madrid.••·.••..•••.... :\1inisterio de la Guerra.
Otro••••...•.•.••..•. » Ricardo Visiel'S Barcos.·... • ..• 21 idem ..... 1910 Carabanchel (Madrid). Cazadores 23.
Otro...•..•••..•..••. 1> José del Gallo López ........... '1 25 idem .... 1910 jiotril (Granada)...... Caja recluta núm. 35.
Comandante•••••...•. • Angel Pug:\ Mato8., .•..•.•••.•. \ 29 junio .... 1910 Pi!derne (Corulia) .•.•. Idem 115.
Otr06 ................ • Edu.rdo Sant,ma Carbonell ..... 11 julio..... HilO Zaragoza........... Regim!ento 22.
Otro....•..•.....••.. » SeDén Carabia Mor'toto ••.•...• 24 ioem .... lIllO Gijón (Oviedo).•.•...• Reemplazo 7.1' región.
Capitán........... : •• » Ricardo Ji.T~ént'z :\lufifo......... 2611ebrero... 1910 \rév¡;lo (Avila) ....... Regimiento 51.
Oiro....•••.••..•.•.. l> Dümingc Grafién Soler•••.••.... 17 julio.•.. 19101 Calatayud•.•.....••.. Bón. reserva núm. 76.
útro •....•..•••...••. • José !'t'rnál~debSaavedra... " •.. 12 idem •• _. 1910 Guadix (Granl\da) .... ldem 34.
l.er teniE'nte.••...••.• » Luis lSáenz Auna•..•....•...•. 30 idem., .. 1910 Pamplona .. o ••••••••• Regimiento 14.
Clip~tán (E. Ro) •.••.•• l> José Marrero Gncia ...•.•.... 11 ídem '. ". 1910 Santa Cruz de Tenerife Idem 64.
CABALLERIA
Capitán ....•.......•. D. Manuel SUá1'2Z Vigil y Plnedo.•. 16 julio..... 1910
1
Zaragoza•..•... , .••. o R~g. Caz. de Ca8t\llejos.
Otro .•••.•..•.•..•.•. 1> Rómulo Zancova Andrell .•...•. 18 idem ••.. 1910 Idem ....••.• , .....•. Idem Lanceros del Roy.
l.ar teniente..•..•.••. l> Francisco Moreno S.lnjuán .••... 14 i.1em. o. 1910 Mahón (Baleares). .•..• Escuadrón Caz. de Menorca.
GUARDIA ClVIL
l,er teni-ente (E. Ro) •.• D.~EugenioCneto Orvia...... , .•.. 13 julio: ..•. 1910 Oviedo•. ............ Comandancia de Oviedo.
CARABINEROS
l.el' teniente .•.••.•.. D. Balbino Pifi6n Ibáflez .••..•..•. 20 julio•.••• 1910I Teis (Pontevedl'a)., .•. Comandancia de Pontevedra
ADMINISTRAOION MILITAR
Oficial 1.G •••••••••••• D. Emilio Guzmán Valera .•....... 30 jlJlio••..• 1910 Puerto Real (Cádiz) •.• Reemplazo en la 2.- región.
SANIDAD MILITAR
Médico 1.0.......... , • D; Alejandro Reino y Soto•••..••.. H julio.. ". 1910 Pantlcosa (Huasca)•••. Reg. Infoa. de GaIlcia, 1\l.
VETERINARIA MILITAR
Veterinario 1.0........ D. Abelardo Opacio de la ,Rosa ..... 22 julio•.•.. 1910 \Palencia •.•••••.•••.. 2.0 reg. Art.· de montAlia.




Dios guarde á V ... muchos años. Maurid 13 de agosto
de 1910.
1':1 Jefe da la Sección,
Vicente Marqllína
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se ha
servido disponer que, el soldado del regimiento Cazado-
res de Maria Cristina, Remigio Montero Ruiz, pase á con-
tinuar sus servicios al de Húsares de Pavía, donde ha
·obtenido plaza de herrador de tercera categoría.
© Ministerio de Defensa
Señor•..
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera región
y de Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.
TALLERES p'EL p'EPOr;¡ITO DE LA GUERRA,
